










大学です。現在 2 学部 3 学科の大学で，人間福祉学部と子ども未来学部の2 学部，また学科は，
人間福祉学部に社会福祉学科と心理福祉学科とを置き，子ども未来学部に子ども未来学科を置
く3 学科です。















中，幼稚園利用児童は 10 年で 10 万人減少，一方で保育所待機児童が２万 6,000 人も存在す
ることなどから，既存の幼稚園の活用により保育所待機児童ゼロ，幼稚園と保育園の一元化を目
指すとして，「認定こども園」が 2006 年 10 月にスター トしました。しかし，国の予想に反して件数は
伸びていません。既存の幼稚園・保育所を改編するとはいえ，新たな機能の検討，更なる人員・
施設・補助制度の整備など財政的支援が検討されています。
　本大学の紀要は，これら山積する諸問題の解決による地域貢献と関連する諸分野との連携に
よって，教育・研究に資するものとして，更なる発展を期待しています。
